Vaterländische Geschichten und Denkwürdigkeiten der Vorzeit : mit vielen Abbildungen von Städten, Flecken ... der Lande Braunschweig und Hannover, größtentheils, wie dieselben vor 200 Jahren sich darstellten ... / hrsg. ... von Wilhelm Görges ; Jg. 1 by unknown
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